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REZIDENCIJALNA STRATIFIKACIJA SYDNEYA POD 
UTJECAJEM ETNICKOG OKUPLJANJA DOSELJENIKA 
SAZETAK 
Etnička strukturiranost metropoHtanskog područja Sydneya je, kako to po-
kazuju podaci popisa stanovništva, vrlo izražena. Na osnovi analize :podataka o 
prostornom raspotredu doseljenika u Sydneyu iz Južne. Zapadne i Sjeverne Evrope, 
~h azijskih zemalja te domicilnog stanovništva mož.e se pratiti ekonomska i 
socijalna promocija p~edinih etndčkih skupina. Doseljenici iz Južne Evrope koji 
u Australiju useljavaju u većem broju poslije II svjetskog rata u pravilu n.ase-
liavaju ·Siredi.šnje diJelove grada koji su manje atraktivni za domaće stanovnike i 
dpseljenike koji žive duže vremena u Australiji. Zahvaljujući ekonomskopJ. na-
pretku, tijekom vremena, mnogi doseljenici iz Južne Evrope sele iz etničkih en-
klava na atraktivnije lokacije. prepuštaju prostor za formiranje novih doseljen~čkih 
~r:ikliava. Druga geneLracija u pravilu ne tendira etničkoj koncentraciji te su oni 
u tom pogledu sličn:iji ponašanju domicilnog stanovništva i doseljenika i.z Zapadne 
i Sjeverne Evrope koji su wspergirani u prostoru čineći amalgam sydneyskog sta-
novni.štva. 
Mnagti ;su autori već početkom ovog stoljeća ukaZJali, na pojav:u i važnost 
etničkog okupljanja u velikim gradovima i njih<:vu stratifiikaciju na toj osno-
vi. Ova poj;ava posebno je često isticana na primj:eru istočnih američktih gra-
dova u kojima su formi!rooe enklave pa i geta na ertmičkoj i rasnoj osnovi. Za 
razliku od evl"'pskih velegradova, u kojima je ovaj prx,'oes b/io izraženiji u pro-
šlosti, rte sjeverno~ičkih i južnoameričkih, u kojima je etničko strukturi-
ranje po.sebno dinamično početkom 20. stoljeća, pojedine australijske i ka~nad.., 
ske metroP<Jle predstavljaju suvremeni primjer etničkog okupljanja i razvoja 
etničkih ~ajednica. Koliko j•e ovaj proces akitualan i danas pokazat će primjer 
Sydneya, uz Melbourne i Adelaiirde, jednoga od naj'recepiiivnijih središta do-
seljeničkog Sltanovništva u Australiji. 
Da bi se donekle uočila važnost doseljenika na porast i etn.ičko struktu-
riranje australijski:h gradova potrebno j·e ukazati na specifiične austra1ijske 
prllike koJe su, s jedne strane, omogućile dinamično useljavanje u zemlju a, 
s druge, uvjetovale intenzivno okupljanje doo.eljeniika na relativno suže..r1om 
prostoru. 
Specifičnost australij.skog demografskOg razvoja očituje se prije svega u 
jakom mehaničkom porastu st81Il0vništva koji u p,ojedinim godinama prelazi i 
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preko polovine ukupnog porasta. Pililjev stranog $t.an,ovn.ištva posebno je di-
namičan u poslijeratnom razdoblju u kojem je stanovniŠitvo Australije uve-
ćano za 7 milijuna od čega 35,8% [!1feto migracidom.i Karakteristično je, među­
tim, da nag.ao priljev stranog stanovniŠitva u Australiju mije istodobno bdo pra-
6ern i unaprijed planiranom poli1tkom njegove prostorne distribucije. Naselja-
vanje ovog stanovništva bilo je više-manje >>Sporntano •• a uvjetovano je gec-
f.izičkim karakteristikama kontinenta i postojećim rasporedom starnovništva te 
privrednom i socija1nom infrastrukturom. 
U prx.lsitor:nom raspors::l.u stanovništva Australije geog:rafski, faktori i kli-
matski elementi posebno su determtnantni. Prostrana tropska i aridna podru-
čja sjeverne i središnje AUisrtralije suzi1a su naseljen prostor na klima1tski po-
voljnija područja, a Utora1na ·arijentadja i upućenost australijske privrede na 
izvoz i međunarodnu trgovirnu uvjetovali su jačanje administrativno--upravnih 
i lučko--industr:ijskih središta u primorju. Na taj nač~n nastala je izrazita kon-
centracija stanovniištva u klimatski povoljnijim p:od11učjima unutar tzv. Bume-
rang zane, koja se p11oteže od Brisbanea do Adelaide i na jugozapadu sa slre-
dištem u Penthu. SnažJan poslijeratni :industi"ijski razvoj još. je više potenci-
rao okuplJanje stanOvništva na nižoj teritorijalnoj razini. U Itom smislu po-
sebno su atraktivne postale pojedrine metropOle koje s.e razvijaju ka.o admini-
strativno-upravna, privredna, prometna i kulturna s.red:iJšta. Pored njih sve 
veći značaj dobiva i nekoJ:iko sekundaimih industrijskih cen1tara u kojima je 
locirana metalurgijska .i kemijska industrija a koji pros1torno gravitiraju pre-
ma spomenutim metropolama. Na taj se načm mzvilo na lirn.iji Newcas1tle-
Sydney-W:ollongong (Novi Južni Wales), MelbournecOeel,Cling (Victorija) d. Ade-
laide-Whyalla (Južna Australija) nekoliko prostmnih konurbacijskih područja 
koja, uz još izdVIojenu z,onu na zapadu oko Pertha i nekoliko centara lokaLnog 
zmačaja (Darw.irn i Hobart), postaju centri okupljanja stam.ovn1ištva te privre-
dne i društvene aktivnosti zemlje. 
Ddseljeničko stanovništvo, a pos-ebno tzv. >>novi doselj-enici« kodi u Austra-
liju useljavaju rnakon rata snažno su privučeni u pojedirn.e metropole.z MoQguć­
nost zaposlenja u iind:ustriji, u uslužnim djelatnostima, građevinaxstvu i. drug-
dje odredili su njihovu destinaciju dok su profesionalni i socioekonomski sta-
tus, rodbinska pOvezanost, udaljenost do radnog mjesta i, još mrnogi drugi fak-
tori utjecali na izbor mjesta stanovarnja. I upravo :na ovoj zjazJini započinje 
etničko strukturiranje gJrada koje, s obzivom na složenost doseljeničkog kon ... 
tingenta, može biti više ili manje naglašell(;l t-e ovisno od toga u proSJto·ru pri-
sutno i prepoznatljvo. 
Sydney ulaz.i u red najstarijih australskih naselja koje je osnovano pot-
kraj 18. srboilj.e6a na mjestu na kojem su iskrcani prvi kažn,joeniai. i doseljenici. 
U toku nešto manje od dva stolj•eća Sydney se razV'io u jednu od v:odećih svjet-
skih metrx.tpola a u australijskim razmjerima u vodeći ce'llltar lake industrije i 
ključno središte zemlje za tuzemni i inozemrni promet. Zajedno s gravitacijskim 
centrima teške irndustrije Newaastleom i WoUongongom, konurbac~jsko podru-
čje Sydneya čini, j•ednu od najnaseljenijih i najrazvijenijih zona Aus,tralije. 
Dinamičan privredni i adminis,t:mtd.v:ni razvoj Sydneya odirana je uvjeto--
vao intenziv;an priljev stanovništva u grad, međwtim, zbog :relativno homoge-
nog sastava doseljeničkog k1ontirngerrta etnička strukturiranost grada u pred-
1 Godine 1947. u Australiji je popisano 7 579 358 stanovnika a 1981. godine 14 576 330, te 
porast za spomenuto međupopisno razdoblje iznosi 6 996 972 osobe, od čega se 4 436 447 (64,2%) 
odnosi na prirast autohtonog, a 2 510 525 (35,8%) na prirast alohtonog stanovništva, što ođ­
govara mehaničkom porastu. 
2 U razdoblju 1947-1976. stanovnil§tvo Sydneya porasla je za 524 618 osoba, Melbourna 
za 572 049, Pertha za 526 703 i Adelaide za 510 479 osoba. Stranorođeno stanovništvo sudjelovalo 
je u porastu Sydneya sa 38,3%, Melbournea sa H,2o/o, Pertha aa 38,3% i Adelaide sa 41,9%. 
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ratnom razdoblju mije jače izražena. Ovo razdoblje važno je stoga jer s·e u to 
vrijeme gmd urbailJO i funkcionalno razvijao, o čemu je dObrim dijelom ovi-
sio i njegov budući izgled. PosioWli dio grada širio se uzduž nekoliko para-
leLnih ulica nadomak luke a pored njih nikla su stambena naselja pmmjenjive 
rezidencijaine vvijednosti. Južmo od ove zeme podižu se i1nduslt:rijsJki pogani, a 
unutar njih grade se ·Sitambena naselja niske rezidencijalne vrijednosti. Razvoj 
gradskoga i željezruičk10g prometa potkraj 19. i pooetikom ovog stoljeća omo-
gućio je rast naselja prostorno udaljenih od centralne posloV'!le i južne i.ndu-
str:ij.ske wne grada. Tako se prema zapadu ši~e pretežno :i!ndus•trijsko-radnič­
ka n.ruselja dok se prema istoku šire predgrađa više rezidencijalrne vrijedrnosti. 
Na ruboV'ima grada stambena zona postupno prelazi u mješovito stambeno-
-agramo, a dalje u izraz~to agrarn<J podr:učje. 
Kra}em 19. i početkom 20. stoljeća n ebritanski doseljenici zbi(Jg malobroj-
nostP ne utječu značajnije na etničko ·Sti'ukturiranje grada, premda je ono 
već i tada zamjetljivo. U to vr:iJ.eme posebno je uočljivo okupljanje ki neskih 
doseljenika koji, iako malobrojna, zbo·g vrlo naglašene rezidencijalne koncen-
tracije u centralnom dijelu grada (u samo jednoj ulici) čine već u 19. stoljeću 
etruički prepoznart;ljiiV'U, a na prostornom planu izdvojenu skupinu. Pored oku-
pljenooti u >+-kineskoj četvrti« sekundarni centri n.asel:jenosti ovih doseljenika 
nastaju u mješovito agxarmo-stamberum zx.lnama na jugu i sjeveru Sydneya gdje 
se bave uzgojem voća i povrća za potrebe gfladske tržnice. Zabrana useljava-
nja u Australiju sa susjednoga azijskog kopna ograničila je već početkom ovog 
stoljeća jače širenje kineske zajednice ru gradu. U isto vrijeme evropske sku-
pine po~azuju nižl stupanj rezidencijalne koncentracije od Kineza, iako je j 
on diferenc;ran s obzirom na etničko pari. j eklo, profesionalni i socijalni status 
kao i dužinu boravka doseljenika u gradu. To je i. razlog što su .se d.oseljen;ici 
i;z Skandinavij.e, pretežno lučki •radndci •i mormad, nastainUi u blizini luke. Ni-
jemci., po zanimanju zanatlije i trgovci, s dužim oclravkom u gradu, disper-
girani su na škem rpodrručju grada sa slabo zamjetnom k01n.oontnacijom na za-: 
padu, dok južni Evropljani pokazuju nešto V'iši stupanj rezidencijaLne koncen-
tracije u cen1jralnom Sydneyu i sjevernoj agrarnoj prigradskoj zoni. MalObroj-
ni doseljenici s Bliskog istoka u većoj su se mjeri okupili u stambeno jeftini.·: 
joj Lndustf!ijskoj zoni južnog Sydneya baveći se pretežno trgo.vinom. Doselje-
Thici iz Velike Brirt:alnij.e i Irske, kOji se u kulturološkom pogledru ne razlikuju 
znatnije od Australaca, na pros.tomom planu slijede autohtonu osnovu. 
U međuratnom r.azdoblju udio je nebritanskih doseljenika u Australiji 
u porastu, posebno crnih s juga EV!rope. U pogledu prootxJrnog rasporeda ovi 
doseljenici ne odstupaju ?Jnatnije od ranije z1ljp<)četoga etničkog grupiranja. 
U Sydneyu većina južnoevropskih dooeljendka nastamiJa se u ceni'Palnim i ju-
~nim predgrađima koja s vremen·om preraSJtaju u žariŠ>ta etničkog <.lkupljanja 
i djelovarn,ja,. Sekundarni centri okuplj1anja ralijana i Jugoslavena, iako opse-
gom znatno manji, postaju dvi.je različite gradske zone na sjeveru i zapadu 
Sydneya. U sjevernoj pri.grad:skoj zoni smještaj nalaze pretežno oni j.užni Ev-
ooplj,an;i koji duže lx!r:ave u .Alus.traliji te su stekli potreban novac za kupnju 
kuće i zemljišta za bavljenje !POVrtla:rstvom. U zapadnoj prigradskoj zoni, u 
kojoj se podižu nov:i industrijski pogoni, smještaj nalaze većrim.Om radnici za-
posleni u lokaln<.,j industriji. Karakteristično je, medutim, da dooeljenic: iz 
Grčke i, .sa mislrog i:stoka ne pokazujiU slične tendencije formirr.anja se~undar­
nih ž!lli"lšta okupljanja. Zbog izrazite orijentacije na malu trgovinu i uslužne 
3 Godine 1881. na području Sydneya borav!lo je 220 984 stanovnika od čega 7 800 (3,5%) 
porijeklom iz nebritanskih zemalja; godine 1901. od 487 900 stanovnika Sydneya 15 453 (3,2%) 
odnosno se na nebrltanske doseljenike. 
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djelatnOISiti te vrlo iz~aženu lančanu migraciju, ovi doseljenici ostali su poslov-
no i stambeno vezan1i uz središnji dio grada niže 'rezidencijialne vrijednosti. 
Poslijeratno razdoblje unijelo je zmatne promjene u imigracijska kretarnja 
u Australiji. Broj dosetj,enika naglo rasite, a etnička s,truktura postaje sve slO-
ženija, posebno :nakon napuštanja tzv. »bi1jele australijske .imigracijske pol,iti-
ke« sreddnom 1970..dh godina. 
Zadnji popis stano'V'ništva Australije proveden 1981. popisao je 3 156 427 
osoba nastarnjenih rn.a metropolitanskom .području Sydneya od čega je 26,4% 
(334 234) rođeno izvan Australije. (5) Ovo stanovništvo etnički je i profesionalno 
priliićno heterogeno. Akc.1 se izuzmu Brirtandi. i Irci, koji čine 29,6% doseljeni-
čkog kontingenta, a koji po mnogim obilježjima sliče autohtonoj osnovi, onda 
se najveći, udio doseljeni!ka odnosi na južne Evr•GIJ;>~jane (23,3%), Azij1ate (16,5%) 
i doseljenike ~a susjedn1ih pacifičktih otoka {7,9%). Udio doseljenika iz ostalih 
21emalja Zapadne i IS/točne EV'rope, obaju Amerika i Afrike, iako je malen 
(22,7%), još više potencira etničko struMuri~anje grada. Na profesionalnOm 
planu rarzlike su između doseljeničkih sktlipi:na također izražene. Velikim di-
jelom doseljenici iz Novog Ze}a~nda, Amerike i Zapadne Ewope i dijelom Azije 
č~ne svojevrstan brain drain za razlLku od doseljenika iz Južne Ew·ope, Bliskog 
istoka i sUiSjednih pacifičkih (_!tokia koji ru:seljav:aju u Australiju zbog velike 
potražnje za nekvalificil.'anom i. polukvalificiranom radnom snagom. 
Nagao porast stanovništva na metropolitanskom području Sydneya uvje-
tovao je u poslijeratnom razdoblju dinamiČilL širenje grada na račun agrar-
nog zaleđa a u samom gradu izazvao određene fiziooomske i funkcionalne pro-
mjene (slika 1). 
Već vaJnije formirooe poslovne, lučke i industrijske zone u oontralrnom i 
južnom Sydneyu (Sydney, South Sydney, Leichhaii"dt, Marrickville, Botany i 
Rockdale) zadržale su ove funkcije, a pojedina stambena .naselja u njima zbog 
trošnoSiti i pretrpanosti, pretvaraju se sve više u >>Slamove« li trarnzttne zone 
za pojedine kategorije stanovništva. Istočno i zapadno od ovih industrijskih, 
lučkih2 polsovmih i stambenih predjela prxJšiJruju se i remtaliziraju reziden-
cijaLne zone Wollahre, Waverleya, Randwicka (na istoku) i Drummoyne, Bur-
wooda i Strathfielda (na zapadu) te Kogaraha i Sutherlanda (m.a jugu). Ove 
zone cerntraJmoga, centralnozapadnog i jumog Sydneya zbog blizine poslo'V'Itl<Om 
centru grada a odvx,tienoSiti, od tindustrijskih pogona dobivajiU na rezidencijal-
noj vrijednosti i privlače boljestojeće kategorije stanovnika. Snažan industrij-
ski razvoj u poslijeratnom II"azdoblju nametnuo je potrebu decentralizacije in-
dustrije na širem gradskom području a to se sredinom 1950 .... ih li 1960-ih go-
dina odrazili, na jačanju vanjskih industrijskih predgrađa, pretež.'LO na zapa-
du u Auburmu, Blacktownru, Fairfieldu i drugih. Sjeverna gvadska zema koja 
se razvijala kao mješovito Sltambeno-:agrar:no područje, nakon i,zgradnje mo-
sta godine 1932, postala je 'Pl'Ostormo i funkdilonalno vezana s gvadclm i pre-
rasla je s vremenom u privlačan rezidencijalno~lj<et,ovališni dio grada, na koji 
se nadovezuje udaljeno područje Wyong-Gosforda. U novije vrijeme pOjedini 
dijelovi stavog Sydneya, koje je svojevremeno napuštalo domaće stanovništvo, . 
revitaliziraju se te pono'V'o pc.lstaju atraktivni m pojedine kaltegOII"ije stanovni.-
štva (umjetnike, &amce, poslovne ljude, turiste i dr.). 
FUnkcionalno zoniraJnje grada koje se ogleda i u rezidencijalnim vrijed-
nostima poj-edinih dijelova gvada dobrim je d!ijelom utjecalo na prostorni ras-
pored stanovništva pri čemu je etničko strukturiranje ,posebno uočljivo. 
Analiza podataka o prostornom rasporedu stanovništva Sydneya po dije-
lovima grada i lokalnim okruzima simptoma,hlčna je jer ukazuje na postojeće 
razlike u rezidencijalnoj d iSitribuciji ne samo između autohtonclg i alohtonog 
stanovništva već i između samih doseljeničkih skU;pina. 
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Sli.kia l Administrativno-teritOTijalna podjela S11dneya prema lokalnim okruzima 
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Tablica 1 
Indeks različitosti između odabranih etničkih skupina i Australaca na 
metropolitanskom području Sydneya 1981. 
Indeks 
Područje/regija različi- Etničke skupine 
'bo!sti 
l 2 l 
Ukupno stanovništvo 2.9 Nizozemska 
Doseljenici ukupno 9.8 Njemačka 
Zapadna Evropa 7.1 Poljska 
Istočna Ev:ropa 21.5 Grčka 
Južna Evropa 20.6 Italija 













Ind~ks :re:zJidendjalne .različiotosti4 računat u odnosu na autohtono stanov-
ništvo pokazuje da su pojedine etničke skupine jače segregirane od Australaca, 
što znači da će stupanj njihove rezkl.enai.jallne kdncentracije biti vrlo izražen 
u pojediinim dijeLovima grada, odnosno lokalnim okruzima. Najveću razliku u 
proSit<>rnom rasporedu u odnosu na autohtono stanovništ~ pokazujiU Grci l 
Turci, nešto nižu Jugoslavem, Talijani .i Azidati a najnižu zapadni Evl'opljani. 
Karakteristično j.e, međutim, da su upravo (.Ine skupime koje pokazuju i. naj-
veći otkktn u pl.'ostornom rasporedu od Australaca, okupljene pretežno u ma-
nje vrijedmim rezidencijalnim zonama grada, što još vi:še potencira njihovu 
g.egregaciju ne samo na socijalno-ekonoms:kom planu već i na etničkom. 
Da bi se mogao procjeniti značaj .. segregacije« doselj.enika, odnosTI(.I poje-
dinih etničkih skupina potrebno je analiziraM prosto·rni raspored autohtonoga 
i alohtonog stanovništva prema dijelovima grada i lOkalnim okruzima (tablica 
2, slika 2a, 2b). 
Indeks rezidencijalne koncentraci.je5 Australaca u odnosu na doseljenike 
najizrazitiji je u udaljenoj 2lOni Wyong-Gosford (244), a zamjetlja<v je !i u sje-
verniQm Sydneyu (115). U spomenutim područjima grada, koja karakterizira 
niska prdsječna guSJtoća naseljenosti6 s prostranim rezidencijall'l!im i ljetova-
. ·- l 
4 Indeks različitoat1 računa se po izrazu IR= -
2
-e: (r2-rl) gdje: 
rl označava udio (%) . autohtonog stanovnilltva u pojedinim dij elovima grada (lokalnim okru-
zima) u odnosu na ukupno autohtono stanovni§tvo grada, a 
rl označava udio (%) određene etničke skupine u pojedinim dij eloVima grada (lokalnim 
okruzima) u odnosu na istu etničku skupinu na čitavom gradskom području. 
Prema: s. Shryock l dr. The Methods and Materials ot Dem ography, Washington, 1973, str. 
232- 233. 
5 Indeks rezidencijalne koncentracije jest udio (%) određene populacije (u ovom slu-
t'alu Australaca i doseljenika (u odnosu na cjelokupnu populaciju (Australce i doselten lkE'l 
određene teritor1.jalno-admin1strat1vne jedinice (područja grada, odnosno lokalnog okruga) . 
Računa se po izrazu IRK = E (rl- r2( x 100. Vrijednosti od 100 pokazuju da u prostoru 
nije đnšlo dn znatnije koncentracije određene skupine, a iznad 100 da je koncentracija do-
segla adek vatan stupanj. 
6 Prosječna gustoća stanovnika u Sydneyu godine 1981. iznoslla je 26R st/l km2. Područja 
centralnoP,a , centralnozapadnog i južnog Sydneya bllježe gustoću znatno Iznad P,radskog pros-
jeka (40~0. 3080 1 1289 st/l k m 2), dok zapadni i sjeverni Sydney te Wyong-Gosford im aju gu-
stoću znatno ispod prosjeka (88, 159 1 98 st/l km2). 
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Tablica 2 
Prostorni raspored Australaca i doseljenika na metropolitanskom području 























































Slika 2a Prostorni raspored australaca u Sydneyu prema lokalnim okruzima 1981. 
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Slika 2b Prostorni raspored dosel;enika u Sydneyu prema. lokalnim okruzima 1981. 
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lišnim zonama, nastanila se gotovo trećina autohtonog stanoVIIlJi.štva. Ostala 
područja veće okupljenosti Australaca jesu jugozapadni (128) i zapadni Sydney 
(105) gdje je prosječna gustoća staJnovništva i najnliža i gdje prevladavaju no-
vi,ja ilndustrijsko-reztdencijalna naselja s obiteljskim kućama i prostranim vr-
tovima. Treća zona veće privlačnooti za domaće stanoVIIlJištvo jesu remdencijal-
na (Sutherlamd) i industrijsko-rezidencijalna ~"Bankstown) područja južnog 
Sydneya (106). Za razLiku od navooen!ih izrazito rezidencij;alnih i novijih indu-
strijsko-l'ezidencija1nih područja, zastupljenost Australaca u odnosu na dose-
ljenike niska je u centvalnozapadnom (66) i centralinom Sydneyu (58). Ovi di-
jelovi grtada i najgušće su naseljeni s usko poredan!im kućama bez okućn\ica :ni-
ske reziden.<;:ijalne vrijednosti,, rte već od početka ov.og stdjeća služe kao re-
ceptivni centri za pojedine ju.žnoevr>opsk·e i azijske skupine. Ostali dijelovi 
grada, premda su priivukl!i veći broj doseljenika, lile čine i: p:vostor njihove iZJ · 
razlite koncenrtracije zbog općenito većeg udjela autohtJGinog stanovništva u nji-
ma. Imzetak SIU pojedina predgrađa u kojima s:u se formirali sekundarni cen-
tri olmpljanja određenih doseljeničkih skupina. · 
Prosto11na diJsti'ibudija gradskog stanovništva podložna je s vremenom pm-
mjenama, međutim, i .:Ine su uvjetovane postoje6om socijalno-ekonomskom i 
etn\č~om difevencij,acijom. Uspoređujući ;prostorni raspolt1ed Australaca i do-· 
seljenika na metropolitanskom području Sydneya u posljednjem međupopis­
nom razdoblju, 1976-1981, moguće je zapazi~ stanovite promjene uzrokovane 
intra urbanim kao li interurbanim mig.racijama.7 Domaće stanovništvo, kao što se 
to i prije opazilo, skJono je napuštanju manje atrak.tiWlih zorua cent raln.:g 
Sydneya i pomicanju prema noviji.m industrijskim predgrađima zapadnoga i 
rezidencijalnrim zonama sjevernog i istočnog Sydneya, dok se kod doseljenika 
opaža selenje iz nekih receptivnih zona centralnoga i centra1nozapadnl:lg Syd-
neya u korist atraktivnijih zona na jugozapadu i zapadu. U smjeru sjevernog 
Sydneya nij.e zapaženo značajnije pomicanje dooelj.enika. 
S obzirom 111a heterogenost doselj.enlika u :pogledu pl'lofesionalnih, socitL 
loškiih i ekonomskih ~azlika moguće je predvidjeti njihovu diferencijaciju i 
na prostornom plan.u. Ova diferencijacija posebno Je uočlj:iv.a između doselje-
nika porijeklom iz engleskih govOrnih zemalja i oSitalih, a očituje se u jačoj 
identifikaciji ovih prvih s autohtonom osrnovom te lizr.azitHom rezidencijalnom 
segregacijom ;potonjih {tablica 3, slika 3a, 3b). 
Indeks rezidencijalne koncentracije pokazuje da je do jačeg (.fkupljanja 
doseljenika iz engleskih govornlih zemalja došlo u dvije gradske zone: u re-
zidencijalnim područjima cenrt;ralnog Sydneya (Waverleya-150, Wollahre-100, 
Sydney:a"150) te u sjevernom Sydneyu (North Sycl!ney-160, Wa:rri!Ilgah-150), 
što odgovara općenito njihOvu višem socijalino~ko111omskom statusu u odnosu 
na doseljenlike :i u prosjeku za domaće stanovništvo. Za razliku od njih, do-
seljenici pori!jeklom iz ostalih zemalJa u većoj su mjeri okupljeni u central-
nom (181), centraln.:lza!padnom (198) i južnom Sydneyu (107), te u pojedinim 
predgrađima na zapadu. Ovi doseljeniici od kojih su se mnogi uselili u grad 
putem lančane mtgracije okupili. su se do te mjere u nekoliko lokallllih okruga 
i ulica da su etnički sadržaju pootali vidljiVi i na fizionom:skorn planu, kao 
što su :to nacionall'lli lokali i klubovi, putničke agencije, crkve i sl. (tablica 4. 
slike 4a i 4b). 
7 Zbog usporedbe vidi prikaz prostornog rasporeda Australaca t doseljenika u Sydneyu 
prema lokalnim okruzima 1976. u radu: v. Mikačić, Migranti u australskim gradovima: pri-
mjer urbane naseljenoati jugoslavenskih doseljenika u Sydneyu. Migracije, broj 5, Zagreb, 
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Tablica 3 
Prostorni raspored doseljenika iz engleskoga i neengleskog govornog područja na 
metropolitanskom području Sydneya prema gradskim područjima 1981. 
Doseljenici iz engleskih Doseljenici iz engleskih 
govornih zemalja govornih zemalja 
GRADSKA Indeks koncen- Indeks koncen-
PODRUC.JA tracije na: tracije na: 
Australce Australce 
doseljenike doseljenike 
Centralni Sydney 16.5 140 87 21.4 181 113 
Centralnozapadni Sydney 3.5 85 43 8.1 198 99 
Južni Sydney 16.5 77 68 23.0 107 94 
Jugozapadni Sydney 7.3 100 209 4.9 67 140 
Zapadni Sydney 24.5 90 98 27.5 100 100 
Sjeverni Sydney 27.1 123 162 14.0 64 84 
Wyong-Gosford 4.6 79 657 1.1 18 157 
100.0 100.0 
SYD!'{EY 331209 503071 
* Engleski govorne zemlje jesu V. Britanija, Irska, Kanada, SAD Afrika. 
Tablica 4 
Prostorni raspored južnoevropskih doseljenika na metropolitanskom području 
Sydneya prema gradskim područjima 1981. 
GRCI TALIJANI JUGOSLA VENI 
Indeks Indeks Indeks 
GRADSKA koncen- koncen- koncen-
PODRUCJA tracije na: tl· acije na: tracije na:~ 
Australce Australce Australce 
Doseljenike Doseljeni ke Dosetjenike 
Centralni Sydney 35.7 303 189 13.6 115 72 15.8 134 78 
Cent ralnozapadni Sydney 7.3 178 89 18.7 456 228 4.8 117 77 
Južni Sydney 38.7 180 159 20.8 97 85 27.2 127 135 
Jugozapadni Sydney 2.0 27 157 6.6 90 188 6.6 90 116 
Zapadni Sydney 10.9 40 39 25.0 92 91 35.0 131 138 
Sjeverni Sydney 4.9 22 29 14.7 66 88 9.2 42 48 
Wyong-Gosfurd .5 8 71 .6 10 100 .6 10 24 
100.0 100.0 100.0 
SYDNEY 43649 62684 44350 
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Grci kojii pokazuju najviši, indeks prostorne različitosti u odnosu na Au-
stralce okupljeni su u cemtral!nom !i južnom Sydneyu u svega nekolil~o lokal-
nih okruga u kojima j·e rezidencijalna k~<:.lnoontracija vrlo visoka (Marrick:ville-
-1640, Ca,nterbu~y-1270, Rockda.le-500, Randwick-450 i Botany-330.) Turci su 
vidno segregi:rani u svega jednom lokalnom okrugu zapadnog Sydneya (Au-
burn 2000), a Libanonci u južnom (Canterbury-1880, Bankstown-670, Rockdale-
-510) i centralnK.Im Sydne yu (Marrickvri.lle-640). Talijani i Jugoslaveni, za raz-
liku od njih, dispregirami su na širem područj:u grada, ali i kod nj.ih se mogu 
identifidrati cenrtri etničkog okupljanja. Talijallli su u većoj mjeni nastanjeni 
u privlačnijj.m predg·rađima cenJtralnoZ'O,Jpadnog (Ashfield-490, Burwood-230, 
Conoord-220, Drummoyne 460) i sjevemog Sydneya (Ryde-250), te novijim il!1-
dustrijS'klittn predgrađima (Liverpool-210, Fa:irf:ield-760), a što odgovara njiho-
voj uspješnijoj ekonomskoj i socijalnoj etabli.ranosti u australijsku zajedrnicu. 
Doseljenici iz Jugoslavije koj;i či!De recentnu doselj-eničku 3kupinu, u veooj 
su se mjer.i okupili u jeftill1!ijim zonama centralnoga (Mal'!rickville 580, South 
Slika 3a Prostorni raspored doseljenika iz zemalja engleskog govornog jezika u 
Sydneyu prema lokalnim okruzima 1981. 
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Slika 3b Prostorni raspored dose~jenika iz zemalja neengleskog govornog jezika u 
Sydneyu prema lokalnim okruzima 1981. 
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Sydney-110), južlnog (Barnkstown-160, Botany-180, &tckda:le-700), te noVlJim 
predgrađima jugozapadnoga (Liverpool-130) i zapadnog Sydneya (Aubum-220, 
Blacktown-110 i Faidield-1160). Ostale doseljeničke skupiu1e ne pokazuju 
značajmja odstupanja u odnosu na njihov već ranije formiran prostorni ras-
pored. Nij.emci su i nadalje jače zasrt;upljeni na zapadu (Liverp.ool-170, Black-
toWin.-160, Fali.rfield-370, Penrith-170), Nizozemci. na sjewru (Warringah-i260) 
a istočnoevropljanrl. u revitalizi<ranim zonama centralnog Sydn.eya. 
Kak~:-1 je razvoj etničkih zajednica u Sydneyu usko pov>ezan s dinamikom 
meljavanja i strukturom doseljen'ič~og kontingenta, to se, s ·obzirom ·na ogra-
ničeno useljavanje u Australiju u zadlnj!ih desetak godima, postavlja pitanje 
budućeg razvoja ovih zajednica i daljnjeg strukturti;r.arnja grada na toj os-
Slika 4a Prostorni raspored doseljenika iz Jugoslavije u Sydneyu prema lokalnim 
okruzima 1981. 
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Slika 4\b Prostorni raspored doseljenika iz Grčke u Sydneyu prema lokalnim 
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novi. Primjer Sydneya pokazuje da je eimiičko okupljanje i Tezidencijalna 
seg,regaaij;a i:zraz1ti6a kod IG!niih doseljeničkih skupina ko}e kraće borave u 
novoj sredini a na socijalnom i ekonomskom planu slabije su etablirani. Ogra-
ničeno useljavanje novih doseljenika te pojačane iintraurbane migracije bez 
sumnje će pr:idoni,jeti slabljenju etničkiih centara naseljenos:ti. Ovaj proces 
posebno .ie očit u druge generacije, koja je profesiiCinalno i prostorno mobil-
nija od rodiltel j.a. Stoga se može pretpostavditti. da će pojedine gradske zone s 
Vlremenom gub~ti; naglašeno etm.ički karakter i poprima'trl. sve više etničko­
-klas.n(i, da bi u daljoj budućnosti podjela australijskih metrt.!Pola bila vdše 
dikti:rana socijalnom, ekonomskom i klasn om podjelom društva a manje et-
ni,čkom kao dosad. Primjer američkih gradova iz ne tako davne prošlosti p<>-
kazuju sličan ra~ti . 
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SUMMARY 
RESIDENTIAL STRATIFICATION OF SYDNEY INFLUENCED BY 
IMMIGRANTS' ETHNIC CONCETRATION 
As~ shown by the results of the population cen.sus, the ethnic structure of the 
populawon o.f met'ropolritan Sydney is very pronounced. By analysli:ng data on the 
spatial distribution in Sydney of immigrants from South, West and North Europe, 
i<md SlOme Asiai countries, as well as the spatial distribution of the domestic po-
piulamo:n. it is possible to follow the economic and social advancemen~ of indi-
vidulal ethnic group. Immigrants from South Europe who have come to Australia 
~nee WOil'ld War II generally inhabit the central parts of the city which are less 
attractive for the domestic population and for immigrants that have lived in Au-
stralia for a longer period. Due to economic advancement, wi:th time, many immi-
grants f,rom South Europe move out of ethnic enclaves into more attrachlve nei-
ghbourhoods, leaving space for the formation of new ethnic enclaves. The second 
generation, in general, does not tend towards ethnic concentration, and in this 
respect is more similar to the domestic population and to imaigrants from West 
and NOII'1tl Europe who are spatially di·spersed, creating an amalgam in the Syd-
ney population. 
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